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INNLEDNING veseiltlig baseres på gytelodda, har det også utviklet 
Det norske loddefiske liar i de siste år utviklet seg seg et godt loddeiiske på ettersommereri og om høsten 
til å bli den betydeligste råstofikilde for våre sildolje- i Bareiltsliavet. Loddeundersøkelsene viser at samt- 
fabrikker. Vårsesongen 1970 ga således lieilimot en lige årsklasser 1965-1969 er gode. Vårfisket baseres 
n~illion toriri lodde. Ved siden av vårloddefisket, som vesentlig på 3- og 4-årig lodde, liøstfisket på 2- og 
Fig. 1. b f / S  ((Selvåg Senior», Vest Atlanteren 29. august-8. septeiilber 1970. 1) Eatllytcrmografst., 2) snurpenotsi., 3) lodde- 
registreringer, 4) isfjell. Temperatur i 4 n ~ .  [kf/S «Selvåg Senior», TVest Atlaiitic 29 August-8 September 1970. 1) 
Bathytermograpli st., 2) purse seiiie st., 3) capelin recordings, 4) iceberg, Temperature in 4 m]. 
3-åringer. Det kan derfor fortsatt regnes mecl en god 
loddebestaiid de første to år. 
Hvorvidt den beskatning lodda i Barentshavet i de 
siste år har vært utsatt for, er for stor, er det ennå for 
tidlig å uttale seg om. Det ville imidlertid vxire en 
fordel å kunile spre fiskeflåten over flere felt for å bc- 
grense beskatningen av lodda i Barentshavet. Det 
skulle derior være cn viktig oppgave å undersøke 
orn det i andre farvann finnes f~rc l iomste~ av lodde 
som det Iran fiskes på, om tilgangen på lodde i Ba- 
rentshavet skulle svikte. 
Uildcr tolit med M/S «Havdrøn» høsteil 1969 
(DEVOLD 1969) ble det registrert utstrakte loddefore- 
komstcr utfor kysten av Labrador og Ncw Found- 
land. På lijenitureil f.elis. registrertes det natt til 3. 
oktolocr et samn~eiilicngende slør av loddc på ca. 120 
11. mils bredde. Prove av forekomst ei^, som Isle fanget 
med sildenot, viste at lodda var stor, og fettanalysen 
ga 20.5% fett. Disse loddeforekomsteile er enid prak- 
tisk talt uutnyttet, og osnrådene med gunstig clybde 
og liydrografisk gode forliold for lodda er langt større 
i det vestlige Atlailterliav enn i Barentshavet. Be- 
staszdens størrelse er imidlertid lite ltjerit. Undersøkel- 
sene Iiar hittil iilnskreilket seg vesentlig til gytefore- 
komstene ved New Foundland (TEMPLELIAN 1948, 
1968). 
Fisket Ilar i folge TEMPLEMAN gitt et årlig livan- 
tum på 5 -25 tusen tonn som vesentlig fiskes i gyte- 
tiden ved New Foundland. Lodda liyttes vesentlig 
Fig. 2.  Vertikal ieinperaturfordeling. 1) Batliy. st. N52'52', 
V. 55"17' den 30. aiigust 1970, 2) batliy. st. N54026', V 54'14' 
deil 1. scpteiilber 1970. [VerticaI temperature distri biitioil. 
1)  Bathy. st. N52'52', M155"17' 30 August 1970, 2) batkiy. st. 
N54"26', M75414014' 1 September 19701. 
til agn og gjodsel, men er I stigende grad blitt gjen- 
stand av interesse for sildoljcfabrikkene. Gytelodda 
inneholder imidlertid barc ca. 3% fett, og det ville 
bli et mere verdifullt råstoff on1 lodda ble fanget om 
hosten. 
For å undersøke muliglietene for våre større snur- 
pere til å fiske lodde utfor kysten av Labrador og 
loringe den til fabrikker på Vestlandet ble WI/S «Sel- 
våg Senior» leiet til dette formål og gikk fra Steins- 
havn deil 32. august 1970. Fa r t~ye t  ble lort av Ocld 
Sorheim og Kåre Sorrissen var bas. Fra Piskeridircli- 
toratets liavforskningsinstitutt fulgte F. Devold (leder) 
og O. Bjerke. 
For toktet ble «Selvåg Senior» utstyrt med batliy- 
termograf og sjoterniograf som registrerte temperatu- 
ren i ca. 4 m dyp. Av instrusneiiter som fartøyet for 
øvrig var utstyrt med kai1 nevnes to Simrad Sonar 
SB2-SK3, ett Simrad ekliolodd EH2, ett Sinirad 
Standard Basdic i basbåt og en Furoiio trålsonde. 
Til fisket liadde fartøyet en ririgilot av egen Iionstruk- 
sjon, 250 X 52 iv., 66 omf. og en loddetrål. 
TOKTETS FORLØP 
Det var gode værforhold på overfarten, og den 29. 
august ltom ((Selvåg Senior» inn over Hamilton In- 
letbaizlicn. I posisjon N52'53', V 56'27' fikk en de 
første lodderegistreringer ved bunnen; li1 14.00 stedets 
tid. Kursen ble lagt mot 2 store isfjell som kom inn 
på radaren. Erfaringen fra liosten 1969 hadde vist 
at  det foreliom konsentrasjoi-ier av loddc i nzrlleten 
av isfjell. De videre kurser fartøyet lioldt fremgår av 
Fig. 1. De observertc loddeforeliomster og teinperatu- 
reli i 4 m dyp er også vist på figuren. Temperatur- 
fordelingen videre nedover i vannmassene er vist på 
Fig. 2. 
&/lot kvelden hevet stimene seg fra bunnen, og 11oe11 
av dem syiltes å vare brukbai-e for kasting. De spredte 
seg iinicllerticl hurtig i det varrnc overflatelaget, og da 
det lolc morkt, var sløret alt for tynt til å kaste på. 
Om rnorgcnen deri 30. august ble det observert 
flere stimer som etter rcgistrcriilgcn så brukbare tit, og 
li1 10.00 ble det gitt tegn til kasting. Kastingen og 
snurpiilgen gikk monstergyldig. Etter Ilvert som noten 
ble tørket, forsvant mere og mere av fangsten. Det 
var bare ca. 500 hl som til slutt kunne pumpes om- 
loorcl. Av disse var bare ca. 20% lodde ovcr L4 cm. 
Resten tilhorte I-grrippen. Det var tydelig at en 
vesentlig del av fangsten forss7ant gjennom noten 
under torkingen (se Fig. 3), og en ikke ulietydelig del 
gikk gjennom silen som skiller lodda ira vannet under 
puin~oingeii. En stor del av noteil var sjenerende kledd 
Fig. 3. Lodderegistreringer. Øverst til venstre (Loddestimer som hever seg til overflaten om ettermiddagen,) wverst til hoyre 
nattregistrering, nederst registrering av smålodde i nota etter snurping. Mengder av lodde går gjennom notveggen under 
tørkingen. [Capelin registrations. Upper left. Capelin shoals approachiiig the surface layer in the afternoon, upper rigl-it 
night registration, dispersed capelin, lower figure registration of capelin in the purse seine. Quantities of small capelin escape 
through the meshes of the net]. 
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Tabcll l.  Fettinnhold av lodde fanget ved Labrador 3018-719- 1970. [Fa t  content oJcal~elin taicchi o f f  Lnblc~(Zor 3018--719--19701. 
1 Fangst Lengdcfordeli~ig (x) 1 Fettin~iliold (x) i gruppene 
Prøveiir. 1 Kl. li1 / > 14 cni / < 14 cm / > 14 cm / < 14 crii / Sasrifeilgt Tnrrstoff 
av smålodde soin er mindre verdifull da den er at- 
skillig magrere eili1 den store lodda. 
Denilc første stimeil det blc kastet på, lioldt seg, 
til tross for at  soleii sto høyt på l-iimmeleil, i det varme 
okerflatelaget. Erfaringen fra den forailgåeiide dag 
og høsten 1969 var at  loddestimeile lzoldt seg ved 
buililen om dageil. Det er derfor mulig at  smålodda 
liolder seg i det varine overflatevaiinet helc dognct 
rneizs de eldrc årsklassei- saker iiecl mot builnen om 
dagen, enten for å spise eller for å vzre bedre be- 
skyttet mot livalen som var tallrik i området. 
For å få stor lodde tok en derfor til å søke etter gode 
stimer som lioldt seg ved builneil om dageil. Kl. 18.00 
ble det i overflaten fuiliict ei1 brultbar stim som det 
ble kastet på. Fangsten besto av bare sniålodde, og 
da ~ 1 ~ 1 1  ble pumpet ombord, var deil svuilnet illil til 
bare ca. 50 111. I løpet av natten til deil 31. august 
blåste det opp, og «Selvåg Senior)) måtte dreie på 
vierct til kl. 16.00 da vindeil løyet. I<]. 23.30 blc det 
registrert bctydelige forekomster av locldc som slor. 
Det Isle kastet på ei1 slørforekomst, mei1 \-ed opptor- 
king skrumpet faiigsteii imidlertid iila til barc ca. 
200 hl småloddc. 
Deil 1. og 2. september umuliggjorde v~crforhol- 
deile fiske, rileil tillot leting ei1 tid selv om iorl-ioldeiie 
var lailgt fra gode. Da vinden øktc i styrke, fant cii 
det rimeligst å sølte ly i Porcupine Bay. Folk fra ei1 
liten boplass ved Sandy Bay kom ombord med en 
del sild de hadde fanget på garn. Silda var sviert stor, 
gjennon~silittsleilgde 39,O cm. Det ble kjøpt 50 stk. 
av denne silda, som ble undersøkt ilærmere. Goiia- 
deile var i stadium 8, og følgelig var det sommergy- 
tere. Etter Iljernkomsteil ga fettailalyseil på 3 frosile 
eksemplarer 80/, fett. Folkeile fra laild fortalte at  stor 
lodde søkte under land på forsommeren og ble fulgt 
av torsk, mei1 sommereil 1970 hadde både lodde og 
torsk uteblitt. 
Deil 4. september tok uildersøkelseiie til i,j e en. 
On1 morgenen neste dag ble det registrert stimer i 
overflatelaget i posisjoil N52"58', V53"54'. Det ble 
ltastet på ei1 god stim kl. 17.00, mei1 failgsteii 
skrumpet iiin ulider torkiilgeii til ca. 200 111, vesentlig 
smålodde. 
I posisjon N54"34', V54'12' kl. 16.00 deil 6. sep- 
tember ble det registrert flere gode soiiarlioiltakter 
fra stimer som sto i dyp fra 50 til 100 fv, Kl. 18.00 
kom lodda mot overflateil, og det ble kastet. Dess- 
verre sto lodda for dypt så det ble bomkast, mei1 ca. 
2 botter lodde som ble berget, var bare stor lodde. 
Sløret som ble registrert om ilatten, var for tyilt til 
å kaste på, og om niorgeileil gikk lodda til buniis. 
Det var mange Ilval og mye fugl i området. Dagen 
etter, kl. 19.30, ble det i samme området gjort et 
ilytt kast som ga vel 500 hl, utelultkeiide stor lodde. 
Det var tilstede betydelige mengder hvalåte (Clione 
linzncinn) soin kledde nota og vanskeliggjorde snur- 
pingen. Flåeii gikk iied til Ilele 10 fv, i deler av nota, 
og ei1 del av fangsteil ullilslapp. Lodda var gjenilom- 
silittlig 17,4 cm lang og meget let. Ett eksemplar 
inålte 24 cm. 
Et iiytt kast, Itl. 02.00, på et slor ga ca. 100 li1 stor 
lodde. Da det ble lyst, gikk lodda til buniis. Dageil 
ble nyttet til å lete i området etter gode stimer som 
kunne iailges når de kom mot overflaten om kvelden. 
RECUL'I'A'I'ER 
Fig. 4 viser lengdefordeliiigen av lodda i de 9 kast 
som ble gjort 132 toktet. Fra fangstene ble det tatt 
10 1 1 \ prøver som ble pakltet i plastposer og frosset for iiær- 
mere undersøkelse ved hjemkomst. Fettailalyser utført 
30 på disse prøver er vist i Tabcll 1. Det er tydelig for- 
skjell på fettinnlioldet av lodde over og under 1.4 cm. 
Den nlindre lodda kan holcte seg i stirner i over- 
Så lenge loddelsestaiiden i Barentsllavet er så god 
som sommeren 1970, er det ikke regningsvarende 
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, , ( ,  , , , , , , , flatelaget også om dagen, men sprer seg etter mørkets frembrudd. Deil storie loclda holder seg ved bunnen 
om dagen, mei1 søker mol kvelden opp i det varmere 
N = 140 #Loverflatelaget livor stiniene oppløses når det blir mørkt. Når det lysner om morgenen dannes igjen stimer, og storlodda går til buniis. Den store lodda 
ble funnet lengere ost eiiii den mindre. Dette liar 
N = 140 ]L- muligens sammeizheng med at  temperaturen i bunn- vannet er noe liøyere i den østre delen av det ulider- søkte området. 
Fig. 4. Lengcleforcieliiig av  loclde fanget ved Labrador. [Leiigth Når fangstene på dette toktet ble så små, skyldes distribution o f  capeliii canglit o f f  Labrador]. 
det ilike båten og mannskapet, men utelulikeiide an- 
10 - 
Det blc ikke funiiet noen virkelig god stim, og notkast 
ble derfor gjort først kl. 20.30 på ei1 slørforekomst 
som ga ca. 200 li1 stor lodde. 
Ei1 ville gjerne forsøke tråle på sløret om natten 
mei1 da det igjen IAåste opp på forniiddagen den 8. 
september, og vinden akte ut over dagen, så det faktisk 
ble farlig å montere tråldaviden, ble dette oppgitt. 
Det ble satt kurs for Bergen. Hjerntrrren ble gjennom- 
ført under gode varrforhold. Den store lodda viste 
seg ved levering å varre i god forfatning. De første 
fangstene, soni var blaiidet i en tank, var det gått 
gjær i, men det var brukbart råstoff til olje og mel. 
Fangsten var konservert med V 65. 
, , , , / , \ t , ,  , 
N = 100 for norske fiskefartøyer å fiske lodde ved Labrador. 
Der. tar ca. en uke å gå fra Møre til Hopen og retur 
til Møre med full fangst, mens lsare veien frem og til- 
dre forliold. Skipper, bas og den 14. mann store beset- 
ning har vist seg å liwre til eliten blant våre fiskere, 
og når denne båteii ikke kunne greie å fange tilstrek- 
kelig lodde, kurine ingen anileli båt gjøre det. 
balte lra Vestlandet til Labrador tar ca. 14 dager 
N = 140 
, , , , , A, , , , for våre hurtigste snurpere. Vi inå imidlertid regne nied svingninger i loddebestandeil, og livi.; loddebe- staiiden i Barentsliavct skrillc svilite, vil utnyttelseii 
N = 140 av lodda i det vestre Atlanterliav bli aktuell. Toktet 
har vist at den store lodda ved Labrador kan bringes 
til fabrikk på Vestlandet i så god forfatning at den 
N -  140 fullt ut kali koiiliurreue med lodda fanget i Barents- 
liavet. 
SUMMARY 
Tlie main purposc of tlie cruise was to investigate 
the  oss si bi li ti es for Norwegian purse seinem to fisli 
capelin off the coast of Labrador and bring the catcli 
to oil and meal factories iii Norway. Tlie catclies 
prooved to be too small for sucli a fishery. 
Tlie small capelin, mairily tlie I-group, keep to 
tlie warmer upper layer day and night in tlie Labra- 
dor area ~vliile tlie older and more valuable capeliti 
penetrate tlie extremely cold ilitermediate layer two 
times in 24 liours. Tliey keep to tlie bottom, outside 
tlie reacli of tlie purse seine in tlie day. In  tlie after- 
nooii, when liglit is decreasing, the slioals move to 
tlie surface layer aiid disperse after sunset. Iii the 
moriiiiig the capeliii apin are forming slioals, but 
very soon tliey go dom711 to tlie bottom. I t  is tliereforc 
oiily a short time of tlie day i11 the Labrador area 
t l ~ a t  substaiitial catclies are available for tlie purse 
seiners. 
Tlie older capeliii in tlie Labrador area are living 
geographicaIly separated from the I-group. Tlie older 
fish is mainly fecding more to tiie east, iurtller off the 
coast of Labrador tliaii the I-group. Tliis rnight be 
explained by the liiglier bottom temperature in the 
eastern bank area. 
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